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研究成果の概要（英文）：We have constructed a learning method to store one desired binary periodic orbit 
(BPO) into to the dynamic binary neural networks is presented. Applying the method to teacher signal BPOs 
that correspond to control signals of basic switching power converters, the efficiency of the method is 
confirmed. Introducing a digital return map, the dynamics of the DBNN is visualized and analyzed.
In the case where a desired BPO can be stored into a DBNN, we have clarified that　stability of the 
stored BPO can be reinforced (the number of initial points falling into the BPO is increased) by 


















































































































DBNN の動作を Gmap と対応づけて、その動作
を視覚化し、解析する方法を構築した。例え
















































































































ある。スイッチの onと off を符号+1と-1 に
対応づければ、スイッチ制御信号は BPOで表
現できる。構築した学習法によって、この 6




この DC/AC インバータの他にも、AC を DC に











図 1: DBNN( 赤は負結合, 青は正結合を表す) 
Gmap(8つの格子点集合上の写像) 
 
図 2 基本 DC/AC インバータ 
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